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M I C A 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a / y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S YCEREALE 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S. DE Z A I T I G Ü I Y P A R A 
Año XVIi 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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ADVERTENCIA 
Con motivo de l a fest iv idad de 
a y e r , e l presente n ú m e r o de l a 
C R Ó N I C A se pub l i ca e l m i é r c o l e s 
r e p a r t i é n d o s e e l jueves . 
S u s t i t u c i ó n del impuesto 
de consumos sobre el vino 
Antes de la discusión de la vidente Ley 
de Presupuestos, y cuando se suscitó la 
conveniencia de la supresión, ó por lo me-
nos, de la sustitución del impuesto de con-
sumos, si no de todas las especies afectas 
á él, al menos del que pag-aban los vinos, 
con ánimo de proteger y beneficiar este 
articulo, bien decadente en verdad, ya 
por la carencia del mercado que en Fran-
cia tenía y dificultad de improvisar otros, 
ora por las plagas que aquejan á este 
producto agrícola, ora por los tributos y 
grandes gastos de cultivo y administra-
ción que tiene que satisfacer, se propu-
sieron por los productores, numerosos me-
dios de subvenir á dicha sustitución, l i -
berando al vino de la exacción y fomen-
tando su consumo interior. 
Como no podía menos, tratándose de 
sustituir un impuesto de consumos que 
es general, todos se fundaron en que, bajo 
sus distintos puntos de vista, el arbitrio 
que le sustituyera afectase esa misma 
generalidad; y tal sería lo justo, porque 
un artículo que se consume desde la cuna 
para ayudar á la naturaleza y fortalecer 
la constitución del tierno infante, hasta 
las puertas de la muerte, en que el nona-
genario valetudinario disputa su presa á 
la segur de la Parca con elixires y añosos 
vinos generosos todos, todos hacen 
consumo de este néctar reparador, y en 
la mente de todos está que el impues-
to que le sustituyera había de responder 
y afectar á esta misma generalidad del 
consumo. 
Nombrada por el Ministro de Hacienda 
una Comisión «para estudiar y proponer 
el sistema y los procedimientos de mejo-
rar el impuesto de consumos que grava 
los vinos de producción nacional», ésta 
ilustró é informó el asunto, siguiendo la 
tesis de beneficiar la producción vinícola, 
fijando un tipo, quizá no muy cuerda-
mente, de 5 céntimos de peseta por litro 
como máximum de exacción del impues-
to que había de sustiiuir al de consumos, 
sin trabas, entorpecimientos n i fiscaliza-
ciones para el productor, y pagado por el 
comprador al sacar el producto de la bo-
dega; es decir, que así recaería sobre to-
dos los consumidores, porque el compra-
dor aumentar ía el impuesto al coste del 
vino y llevaría ese recargo para el con-
sumidor en general, como todos los de-
más gastos que el comprador tiene nece-
sidad de agregar por razón de transportes, 
mermas, tributos, beneficio industrial, 
etcétera, etc., por más que tememos que, 
aun así, gravite sobre el productor; i n -
forme á que se atemperó la ley y que ha 
desnaturalizado, y del que se ha separa-
do, el novísimo Reglamento. 
Promúlgase la Ley de Presupuestos v i -
gente, y en su art. 47 traduce aquellas 
aspiraciones y aquel informe, que mere-
ció la aquiescencia del Ministro, consig-
nando que «el Grobierno, durante el se-
gundo semestre del año económico, pro-
curará celebrar conciertos provinciales 
con los productores de vinos, á fin de 
asegurar la percepción de un impuesto 
que, no excediendo de 5 céntimos en litro 
por el líquido que se venda al consumo 
interior, nuda la cantidad necesaria para 
reintegrar al Tesoro y á las corporaciones 
provinciales y municipales de lo que, en 
virtud de autorización legal, perciben hoy 
por ei impuesto que grava ese articulo». 
Es decir, que la ley conserva y estatu-
ye la universalidad del pago que afecte á 
todo el consumo vuerior, si bien procura-
rá celebrar conciertos provinciales con 
los productores de vinos para asegurar la 
cantidad que kof se percibe por el impues-
to; y como justamente los gastos de ad-
ministración y recaudación son sumas 
que merman lo que se cobra por aquel 
impuesto, claro es que hay que deducir-
los de lo que importa el adeudo del i m -
puesto, y por tanto, no son imputables 
al productor, como ahora se establece en 
contra de toda noción de justicia. 
Mas se aprueba como provisional el Re-
glamento de 30 de Marzo último, para el 
desenvolvimiento, aplicación y cumpli-
miento de la ley, y se opone abiertamen-
te á ésta al formular la manera de esta-
blecer, realizar y exigir el cumplimiento 
de los conciertos. 
Es principio inconcuso en derecho que 
la interpretación de las leyes ha de ser 
siempre favorable, cuando taxativamente 
no expresan nada en contrario; aquí ade-
más, abunda la circunstancia de expresar 
la Ley que cubra el impuesto el liquido 
que se venda al consumo interior; es decir, 
que todo el liquido que se consuma ha de 
contribuir al impuesto, lo cual se logra-
ría mejor pagándole el consumidor y no 
el productor que es el que concierta, te-
niendo por base lo que produce. Lo justo 
y legítimo sería repartir el impuesto por 
provincias y á cada pueblo, bajo la base 
de lo que consume, por más que se pro-
curara concertar con los productores para 
la seguridad de la percepción del importe 
líquido que hoy produce el impuesto, que 
es indudablemente el espíritu y letra de 
la ley que el Reglamento había de haber 
desenvuelto, dando todo género de faci l i -
dades al productor para resarcirse de lo 
que satisfaga por el concierto; y precisa-
mente todo esto se desconoce por el Re-
glamento provisional que se ha dictado. 
De manera que lo procedente sería que, 
sin trabas n i fiscalizaciones que perjudi-
quen el libre comercio y exportación de 
nuestros vinos, contribuyera cada pueblo 
con la cuota que hoy tiene asignada por 
el cupo de consumo sobre el vino para el 
Tesoro, provincial y municipal; pagada, 
en los pueblos productores, por el compra-
dor del líquido al extraerlo de la bodega, 
excepto del destinado á la desti lería ^ á 
la exportación; en los pueblos no produc-
tores, por repartimiento entre todo el ve-
cindario, puesto que es el que disfruta de 
los servicios cuyas cargas levanta el im-
puesto, y aplicando un sistema mixto en 
aquellos pueblos cuya producción fuese 
limitada; empero, lo más obvio, seguro y 
conforme con las fuerzas contributivas de 
cada uno, sería el repartimiento vecinal, 
como hoy se practica en la mayoría de 
las poblaciones rurales; debiendo, para 
ser equitativo este reparto, servir como 
base de la percepción la cuota proporcio-
nal con que estén gravadas las respecti-
vas cédulas personales, teniendo también 
en cuenta las distintas circunstancias de 
situación y lucalidad. 
Tal debería ser indudablemente la so-
lución que se propusiera por el Consejo 
de Estado á cuya consulta se ha elevado 
el mencionado Reglamento para la con-
fección del definitivo; é ínterin se evacúa 
esta consulta, podría estatuirse así en la 
próxima Ley de Presupuestos del ejerci-
cio inmediato, que es lo que deben pedir 
y reclamar á los Poderes constituidos to-
dos los productores y defenderse por sus 
representantes en Cortes; puesto que el 
espíritu y tendencia de la ley al estable-
cer el nuevo impuesto, es fomentar el 
consumo interior, favoreciendo la produc-
ción vinícola, hoy arruinada perlas i n -
númeras contrariedades contra las que 
lucha. 
Por lo dispuesto en el Reglamento que 
se combate, podría darse el anómalo caso 
de que haya provincias y pueblos que, 
produciendo poco, contribuyan con una 
parte insignificante á levantar el impues-
to; y otros que, no produciendo nada, no 
paguen absolutamente por este concepto; 
mientras es irritante é injustísima la des-
igualdad que resulta de tener que pagar 
un exorbitante impuesto poblaciones ru-
rales que produzcan mucho, lo cual, en 
vez de favorecer y fomentar la produc-
ción vínica, que fué el propósito y objeti-
vo del legislador, se la perjudica y mata; 
con lo cual, además de secar una de las 
principales fuentes contributivas del Era-
rio público, también se afecta directa-
mente y de modo desastroso á esa gran 
masa obrera, porque habrá que disminuir 
ó abandonar por completo las labores del 
cultivo, y será causa de contribuir á em-
peorar la cuestión social, hoy ya harto 
angustiosa en importantes comarcas de la 
Nación. 
M. DE LA CÁMARA. 
Vn callejón sin salida 
Esa es la verdadera situación de la po-
lítica española. 
Después de medio siglo, durante el cual 
hemos visto pasar como por un neorama 
la dinastía Borbónica que siguió á la fra-
tricida lucha de los siete años, su destro-
namiento y efímero reemplazo por la de 
la Casa de Saboya, el conato de la Repú-
blica, y tras ésta, la Restauración, nos en-
contramos con dos partidos (partidos entre 
sí) que turnan en el poder: conservador 
liberal el uno, y liberal dinástico el otro. 
¿Tienen razón de ser ambos? 
Si han de considerarse los partidos, por 
los hombres, sí; pero mirados bajo el pun-
to de vista de los principios, credo y fines 
en el orden político, no. 
¿En qué se diferencian hoy el partido 
conservador liberal, y el liberal dinástico? 
En que el primero tiene por su cabeza 
visible al Sr. Cánovas, y el segundo al se-
ñor Sagasta, pero vaciada su política en 
los mismos moldes. ¿Es que andando los 
tiempos, l legó el día de la conflagración 
y se han encontrado en el camino? 
Después de t i tánicas luchas, y reñidas 
batallas parlamentarias, han triunfado los 
principios democráticos, encarnados en el 
progreso ascendente de los pueblos; se han 
hermanado éstos con las instituciones, que 
parecía ser el obstáculo tradicional que á 
ello se opusiera, como si no se concibiese 
que un Gobierno puede ser democrático, 
aristocrático y aún monárquico al mismo 
tiempo, y que en esta mezcla concurran 
los elementos en diferente proporciones. 
Implantadas, aunque de manera defi-
ciente y poco científica, las conquistas 
democráticas, tales como el sufragio, una 
de las leyes fundamentales de la demo-
cracia, el Jurado, el matrimonio civil , la 
libertad de imprenta, de asociación y re-
unión, el partido conservador las ha acep-
tado con todas sus consecuencias; más 
aún , ha hecho uso de ellas y puesto en 
práctica antes que el liberal á quien se 
deben, con las corruptelas y mistificacio-
nes de que éste también ha "abusado des-
pués. 
Ya no caben los moldes antiguos den-
tro de la organización actual del país; ya 
no cabe otra cosa que imponerle la co-
yunda de ese turno pacífico, el cambio de 
las personas, con los trastornos y pertur-
baciones consiguientes en todos los ór -
denes. 
Borradas las lindes que los separaban 
en lo esencial y dogmático, ¿qué resta, 
pues? Resolver la cuestión batallona, la 
trascendental, la que es vida ó muerte 
para el país: la cuestión económica. 
El pueblo, en el orden político, más ó 
menos viciado, falseado y escarnecido, 
disfruta de cuantas libertades son inhe-
rentes á las prácticas de la democracia; 
éstas le conceden derechos de gran esti-
ma, le ofrecen aquellas garantías que 
anhelan los pueblos regidos libremente, 
pero no le dan PAN, que es lo que necesita 
para gozar tranquilamente de sus bene-
ficios. 
En la lucha por la existencia, vedlos 
que no piden ir á las urnas n i reclaman 
ninguno de aquellos derechos; sólo piden 
pan y trabajo, y éste se obtiene cuando 
los gobiernos, inspirados en el verdadero 
amor á la patria, acuden solícitos á la 
prosperidad y engrandecimiento del país, 
hacen abstracción completa de todo gé -
nero de mezquinas pasiones, y no mal-
gastan el tiempo inúti lmente. 
Y no se diga que las últimas capas so-
ciales son las que en esos momentos c r í -
ticos por que atraviesan, como en la ac-
tualidad, olvidando aquellos inestimables 
derechos, sólo se cuidan de la prosa de 
la vida, del pan y trabajo, no; son las 
clases todas en general, á las que vemos 
entregadas al más censurable indiferen-
tismo para ejercer el derecho de sufra-
gio, y si alguna vez parecen moverse en 
tal ó cual sentido, no son ellas por cier-
to; los muñidores y vividores políticos, 
los traficantes y mercaderes que especu-
lan con tan sagrado derecho, son los 
que las llevan de allí para allá, por su con-
veniencia propia, de donde proviene la 
decadencia, ruina, postración y abati-
miento de las fuentes productoras de r i -
queza del país. 
Todo por la Monarquía y para la Mo-
narquía, exclaman, pero no pierden de 
vista que, así como en 1868 la revolución 
en el orden político, por los desaciertos 
de aquellos mal aconsejados gobernantes, 
y al sacudir el pueblo el yugo que le 
aherrojaba, arrastró en su caída las ve 
nerandas instituciones, así la revolu-
ción en el orden económico va impo-
niéndose también; y si brusca fué la sa-
cudida entonces, puede serlo más toda-
vía, porque ya no se trata de que se hun-
da tal ó cual situación política; es que se 
hunde el país. 
Si en el orden político, en los últimos 
veinte años, se le han dado al pueblo to-
das las libertades, y aun más quizás de 
las que estuviera preparado para recibir, 
¿qué hemos adelantado, en cambio, en 
el orden económico, en la gestión finan-
ciera, en moralidad administrativa y en 
afirmar el respeto á las leyes? 
Lo que venimos diciendo en nuestros 
modestos escritos: una completa anar-
quía, un desquiciamiento, un desbarajus-
te tal en la Hacienda española, y en to-
dos los ramos de la pública administra-
ción, que raya en lo inverosímil; un con-
tinuo tejer y destejer, é instabilidad en 
lo que se legisla, que entorpece los servi-
cios; la ciencia de nuestros hacendistas, 
para desnivelar — no para nivelar—los 
presupuestos, consiste en crear y estable-
cer un día nuevos tributos, que al otro 
relegan por absurdos; aumentar sin co-
nocimiento de causa los ya conocidos, 
apelar al crédito, cuando lo teníamos, ó 
vender y empeñar nuestras rentas y pa-
trimonios; y esta ciencia—no por cierto 
infusa—es común lo mismo á los hom-
bres del Sr. Cánovas que á los del Sr. Sa-
gasta, quienes en la oposición se recono-
cen unos á otros sus defectos, prometen 
remediarlos, y al apoderarse del manu-
brio del poder, se esmera cada cual en 
hacerlo peor. 
Hemos dicho que la Monarquía creó dos 
partidos de gobierno, pero no ha creado 
nada en el orden económico, y es extraño 
y singular que, cuando el progreso, tan-
to en el orden material como en el moral, 
se ha impuesto á los antiguos moldes, la 
ciencia económica no haya adelantado 
un solo paso. ¿á. qué se debe esto? En 
nuestro humilde concepto, á que las ideas 
políticas se han sobrepuesto á los intere-
ses materiales, y más que nada al descrei-
miento de nuestros caciques y muñido-
res, que han tenido necesidad de agotar 
todos los recursos del Estado para encon-
trar adeptos que los sostengan. 
Nos hallamos en un estado de derecho 
tal, y en un período tan crítico de incu-
bación, que la revolución económica, 
como hemos dicho, se impone forzosa y 
necesariamente; las clases que contribu-
yen, no pueden más; las que viven del 
trabajo, sufren las consecuencias de tan 
prolongada crisis, y la lucha de intereses 
encontrados hace necesario un cambio 
total en la atmósfera del Estado. 
Hasta hoy, no vemos de qué parte ha 
de venir el remedio, pues n i conservado-
res n i liberales lo han intentado científi-
ca ni prácticamente; pero lo cierto é i n -
dudable es que vendrá, si no á redimirnos 
completamente, á aliviarnos; pero como 
ni en los organismos políticos actuales, 
n i en los predicados hasta el día encon-
tramos la salvación, podemos exclamar y 
asegurar que, hoy por hoy, la situación 
política y económica de nuestra querida 
patria es un callejón sin salida. 
UN LUGAREÑO. 
Velez-Málaga 27 Ahril 94. 
Ensilado de los pámpanos 
No hay mal que por bien no venga. La 
escasez de forrajes que hubo el pasado 
año en Francia, Alemania, Suiza, Austria 
y otras naciones á consecuencia de la pro-
longada sequía, sirvió de estímulo para 
que se estudiasen las propiedades nutr i t i -
vas de las hojas de vid ó pámpanos, y para 
demostrar que se pueden emplear con 
ventaja en la alimentación de los ganados 
y proporcionar un pienso más barato que 
todos los conocidus. 
Descubiertas las cualidades nutritivas 
de los pámpanos, se pensó en ensilarlos 
para las épocas de escasez y para el in-
vierno, y los ensayos hechos han dado 
también resultados satisfactorios. Uno de 
los más concluyentes se ha obtenido en 
un secadero de castañas, donde se separó 
por medio de un cañizo de mimbres un 
espacio de cuatro metros cuadrados de 
superficie. 
En él se amontonaron, comprimiéndo-
las fuertemente con los pies, á fines de 
Septiembre, hojas y ramas verdes de vid; 
se cubrió la masa con una pequeña capa 
de paja, formando un montón de 1,88 me-
tros de altura, y se colocaron tablas vie-
jas encima de él, á fin de poner piedras 
que ejercieran una presión de más de 
1.000 kilogramos por metro cuadrado. 
Bajo la influencia del peso, la altura de la 
masa disminuyó en dos ó tres días hasta 
reducirse á la mitad, y un mes después el 
silo solamente tenía 30 centímetros de al-
tura, es decir, próximamente la sexta 
parte de la primitiva. 
Cuando se procedió á utilizar el forraje 
almacenado, se vió que sólo se había po-
drido una capa lateral de 5 á 10 centíme-
tros de espesor, y que pasado este límite, 
la masa tenía un hermoso color verde 
amarillento y despedía un olor alcohólico 
muy grato. En las superficies horizonta-
les, la capa alterada solamente tenía de 2 
á 3 centímetros de espesor. 
Tanto bajo el aspecto experimental co-
mo bajo el económico, la operación fué 
ventajosísima, pues la pasta bien conser-
vada representaba un metro cúbico de ma-
teria que pesaría 800 kilos. El gasto por 
recolección de hojas y carga de silo fué 
de 10 pesetas, á cuyo precio se obtuvo 800 
kilos de una materia alimenticia de p r i -
mera calidad. 
Es evidente que si el silo hubiera alcan-
zado mayores proporciones, no habría sido 
tan grande la proporción dañada, y se 
hubiera logrado mayor beneficio. Es cier-
to, además, que si en vez de operar en un 
viñedo casi destruido por la filoxera, se 
hubiesen recogido las hojas de una viña 
vigorosa, la cantidad de materia útil ha-
bría sido más considerable. 
Nosotros creemos que nuestros agricul-
tores, en determinadas circunstancias, 
podrían aprovecharse de estas experien-
cias, sobre todo considerando que á mano 
tienen en abundancia la primera materia, 
hoy despreciada. 
Trillo rápido perfeccionado 
El temor bien fundado de los muchos 
peligros á que están entregadas las mie-
ses durante semanas y hasta meses ente-
ros en las eras, en la proximidad inme-
diata de las poblaciones, expuestas á infi-
nidad de percances, desde la cerilla y el 
cigarro hasta los torrentes de agua del 
estío, ha preocupado seriamente á los 
agricultores inteligentes y á los hombres 
consagrados al estudio y propaganda de 
la ciencia agraria, tratando de buscar un 
medio que, sin ser las trilladoras de vapor, 
sólo al alcance de contadas fortunas, pu-
diera venir á acelerar rápidamente y en 
las mejores condiciones la operación de 
la tri l la, una de las faenas más importan-
tes de la labranza. 
Hasta hace poco tiempo sólo se conocía 
el t r i l lo común de pedernales y el rodillo 
de discos dentados, pero nadie ignora ya 
que el trabajo que realizan estos dos p r i -
mitivos sistemas, sobre resultar caro, á 
causa de las frecuentes y muy costosas 
reparaciones, es bastante imperfecto, por-
que la paja no queda suave y gran canti-
dad de grano se inutiliza por el continuo 
pisar de los ganados y por el rozamiento 
persistente de los pedernales y discos 
cuando la capa de mies es muy gruesa, 
lo cual produce además el recalentamien-
to de la paja y hasta del grano, hacién-
dolos desmerecer mucho. 
A vencer todos estos inconvenientes 
ha venido el t r i l l o rápido perfeccionado, 
cuya ligera descripción vamos á publicar 
para conocimiento de los labradores. 
El tr i l lo rápido perfeccionado es de 
igual figura y tamaño que el trillo común 
de pedernales, pero por su sencillez é i n -
geniosa construcción ha llamado justa-
mente la atención de los inteligentes, 
considerándolo baratísimo dado el traba-
jo que realiza. Se compone de un tablero 
de 0,85 metros ancho por 1,53 alto en su 
parte posterior y algo menos en la ante-
rior. Este tablero lo constituyen 32 listo-
nes, provistos cada uno de una cinta de 
acero dentada y fija á los mismos de un 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
modo divergente. Dichos listones están 
sólidamente unidos en sentido lungitudi-
nal por cuatro travesanos ó pasadores que, 
por medio de sus tuercas, se fijan á dos 
largueros muy resistentes que desempe-
ñan el papel de bastidor. En un hueco 
hecho á los cuatro extremos de los listo-
nes de los costados se han colocado este 
año cuatro ruedecitas de hierro fundido de 
unos 80 á 110 milímetros de diámetro 
por 8 ó 10 milímetros de grueso, y va 
provisto, como los trillos comunes, de una 
especie de pantalla para igualar la super-
ficie y evitar el que en su funcionamien-
to repliegue ó arrolle la mies. 
Es materialmente imposible que resul-
te grano alguno quebrantado ó partido, 
porque las sierras sobresalen unos mi l í -
metros por la parte anterior é inferior 
del tablero y 3 cent ímetros en la poste-
rior. Además, por la fricción continua y 
gradual que sufre la paja, queda ésta tan 
suavizada y mucho más que si se hubiera 
empleado el rodillo. 
La posición de las sierras, que es l ige-
ramente divergente con relación al eje 
longitudinal del t r i l lo , el ligero declive 
con que están colocadas y la proporción 
que existe entre el peso total de este ape-
ro y la resistencia que tiene que vencer, 
son los factores que contribuyen á que el 
trabajo realizado resulte perfecto, rápido, 
y por tanto muy económico. 
Este t r i l lo , modelo pequeño, pesa sólo 
unos 45 kilos, y las cuatro ruedecitas de 
los costados, á más de preservar las sie-
rras en el caso de que las caballerías sal-
gan de la parva, sirven también para que 
funcione el aparato con la mayor suavi-
dad, por consiguiente, basta y sobra una 
sola caballería para arrastrarlo, y queda 
reducido á la mitad el daño causado por 
las pisadas, duplicándose por otra parte 
los recursos para la tr i l la , toda vez que 
con igual número de animales pueden 
moverse doble número de trillos. Agré-
guese á esto que el t r i l lo rápido perfeccio-
nado, en igualdad de condiciones, tr i l la 
muchísimo más del doble que el tr i l lo co-
mún , lo cual se garantiza, y con todo lo 
dicho, fácil es comprender las ventajas 
que tiene sobre los demás sistemas. 
Además, siendo la sierra de acero, como 
la garantiza el constructor, resulta indes-
tructible, y puede haber la seguridad de 
que durante cuatro ó seis años no necesi-
ta recomposición alguna. Unicamente con 
el uso y al cabo de un plazo largo, exigi-
rá reponer las sierras, operación que cual-
quier obrero del campo puede efectuaren 
poquísimo tiempo y con un gasto relati-
vamente insignificante. 
Nos hemos referido al modelo pequefw, 
32 sierras, 0,85 ancho por 1,55 alto, cuyo 
precio es 50,50 pesetas sobre vagón en 
Zaragoza, pero se construye otro tamaño 
mediano, 40 sierras, 1,05 ancho por 1,70 
alto, 65,50 pesetas, y otro tamaño mayor, 
46 sierras, 1,15 por 1,70 alto, al precio de 
75,50 pesetas, siendo inúti l decir que es-
tos dos últimos hacen ya una labor extra-
ordinaria, que precisa verla en las eras 
para persuadirse de ello. 
El t r i l lo rápido, tan acreditado entre 
los labradores por la mucha y buena la-
bor que hace, así como por su económico 
precio, ha sido objeto de importantes re-
formas en el presente año, considerándo-
se ya útilísimo é indispensable para cuan-
tos tengan mucha ó poca mies que tril lar. 
Merece leerse el prospecto que acom-
pañamos con este número , procedente de 
la casa Andrés Rodrigo, de Zaragoza. 
Correo Agrícola y mercaolíl 
(NUESTUAS CARTAS) 
De Andalucía 
Málaga 13.—Ayer han entrado unos 700 
pellejos de aceite, cotizándose en puertas 
á 36.50 reales la arroba, y en bodega á 
38,50. 
El movimiento de baja en el mercado 
de trigos hace grandes progresos, consi-
guiéndose ya los trigos recios de 45 á 47 
reales fanega; la depreciación excede ya 
de 12 reales. Los trigos extranjeros se pa-
gan de 43 á 46. 
Para los demás granos siguen los si-
guientes precios: Cebada, de 27 á 28 rea-
les fanega la del país, y 25 á 26 la nave-
gada; habas mazaganas, á 48; ídem co-
chineras, á 50; yeros, á 40; maíz, á 48; 
alpiste, á 62; altramuces, á 30; matala-
húga , á 100; garbanzos, á 200, 160 y 30. 
_ Magníficos los campos de trigo, y me-
dianos los de cebada.—J?l Corresponsal. 
#** Viilaraartín (Cádiz) 12.—Los hielos 
últimos han hecho graves daños en los 
árboles frutales. Los sembrados están bue-
nos, por lo que el trigo ha descendido de 
precio; se cotiza de 48 á 50, según la clase; 
la cebada, de 27 á 28; avena, á22; habas, 
á 40; garbanzos, á 120. 
El aceite ha subido, pagándose de 56 á 
58 reales la a r roba .—^ Corresponsal. 
#*# Olivares (Sevilla) 12.—Los viñedos 
han brotado poco fruto, debido á las te-
rribles plagas que les acometieron el año 
pasado; así es que la cosecha de vino será 
corta en esta región. La de cereales será 
buena. 
Precios: Trigos, de 46 á 50 reales fane-
ga; cebada, de 20 á 24; avena, de 14á 16; 
maíz, de 46 á 48; habas, de 34 á 38; vino 
blanco, de 12 á 32 reales la arroba, según 
la clase; aceite, de 40 á 44 ídem con ten-
dencia al alza.—G. 
Sonares (Huelva) 12.—El estado 
de los cereales es hasta la fecha satisfac-
torio, y será buena la cosecha si no hay 
contratiempos. 
Las viñas se están tratando con el caldo 
bordelés, tanto en este pueblo, como en 
los demás de la comarca; y hasta hoy no 
se nota invasión alguna. 
Las existencias de vinos por aquí están 
agotadas todas al precio de 7,50 á 8 rea-
les arroba de 18 litros. 
Todas aquellas viñas que se sulfataron 
el año anterior, tienen bastante fruto, lo 
que no ocurre en las que no se trataron 
con el salvador remedio. 
Los precios de este mercado son los si-
guientes: Trigo, de 50 á 52 reales fanega; 
cebada, de 24 á 26; habas, de 44 á 46; ave-
na, de 16 á 18; aceite, 40 á 42 reales arro-
ba; vino, de 7,50 á 8 id . id.—B. M . 
^ Condado de Niebla (Huelva) 12.— 
Magnífico tiempo y magníficas semente-
ras de cebadas, trigos y avenas. En las 
habas hay su falla, pues muchas suertes 
han sido atacadas de un kieróasco, que lla-
man jopos ó pinitos, que seca las matas 
de habas. Las viñas que se presentaron 
tardías y con muy poca fuerza por los 
fríos, hoy ya ostentan fuerza y lozanía. 
Se les ha echado miles de quintales de 
sulfato, con su cal correspondiente. 
Los olivares también se presentan bien 
y con mucho esquilmo, aunque no gene-
ral en los manzanillos. 
La cosecha de uva será corta en gene-
ral, pero hay esperanzas de que en el pró-
ximo verano haya animación y haya que 
comer. 
Hoy continúan el hambre y la miseria 
en su grado máximo, y cuidado que ha 
habido personas probas y caritativas que 
dan una arroba de harina de 15 reales por 
una fanega de maíz á la recolección, que 
valdrá 30 reales. Es un 100 por 100 en 
cuatro ó cinco meses. Hay otros casos de 
usura aún mucho mayores, pero el que 
se ve apurado se agarra de un clavo ar-
diendo. 
Son muchas, muchísimas las familias 
que comen sólo habas verdes ó cocidas 
con agua y sal; otras, un pan de á 5 cén-
timos el bollo y 10 céntimos el cuarterón, 
que yo lo daría á comer al Sr. Gamazo 
(protector de la agricultura) y á los Minis-
tros, Senadores y Diputados, para que su-
pieran lo que comen los braceros en An-
dalucía, mientras ellos toman los cara-
melos y azucarillos y se ocupan en decir-
se: más es la tuya 
Las calenturas intermitentes y palúdi-
cas, y afecciones de garganta, se desarro-
llan de un modo alarmante con tanta mi-
seria y dicen nuestros gobernantes 
que están muy contentos con las cosechas 
que tienen á la vista Para ellos serán, 
y para los usureros y agentes ejecutivos 
que los saquearán sin compasión, puesto-
dos los labradores chicos y grandes están 
empeñados para varios años. 
«¿Y qué importa que gima el pueblo entero 
mientras jugando al alza y á la haja 
la bursátil legión nada en dinero? 
BilETÓN DE LOS HERREROS.» 
Se me ocurren algunas reñexiones, que 
serán para otra correspondencia.—X. 
De Aragón 
Borja (Zaragoza) 14.—Seguimos con un 
tiempo seco y con grandes vientos que 
perjudican mucho las cosechas de la huer-
ta, particularmente á las de cereales. 
También las empeltrerías se han resen-
tido bastante y presentan no muy buen 
cariz. 
En cambio las viñas están hasta ahora 
de muy buen aspecto, y de continuar así 
seguramente que tendremos buena cose-
cha; ojalá que así sea y que la abundan-
cia de fruto venga á compensar esta r u i -
nosa depreciación de los vinos. 
No sé dónde vamos á parar de seguir 
así: poca extracción, precios que son un 
sarcasmo para el esquilmado agricultor, 
y á cada momento el aviso para que pa-
gue tantas y tantas contribuciones é im-
puestos que le agobian, inevitablemente 
han de traer su desesperación si el Gobier-
no no se apiada y toma urgentes reme-
dios contra tanto mal. 
Precios de este mercado: Trigos, á 17 
reales hanega (22,42 litros); cebada, de 
10 á 12 id . Aceite (muy poca saca), á 60 
reales arroba. Vino (también poca saca), 
á 8, 9 y 10 pesetas alquez de 119 litros.— 
G. M . 
De Castilla la Nueva 
Chinchón (Madrid) 13.—Hace días que 
amanecimos con escarcha, pero por for-
tuna no hizo daño en los viñedos. Estos 
han brotado con vigor y se desarrollan 
bien por la buena temperatura que dis-
frutamos ha ya una semana próximamen-
te. La vid se sigue cultivando con el ma-
yor esmero, á pesar del bajo precio del 
vino, el cual es poco solicitado y se cede 
á 8 reales arroba por regla general. 
Los sembrados de cereales están asom-
brosos y lo mismo ocurre en los pueblos 
limítrofes. 
Varios propietarios se disponen á sul-
fatar los viñedos para preservarlos del 
mildiu.—Un Subscriptor. 
Almagro (Ciudad Real) 12.—Los 
sembrados están inmejorables; la cose-
cha será grande. 
Encalmado el mercado y deseos de ven-
der. Cotizamos: Vino tinto, á 6 reales arro-
ba; aceite, á 43; patatas, á 4,50; candeal, 
de 46 á 47 con tendencia á bajar más; ce-
bada, á 18.—Un Subscriptor. 
Madridejos (Toledo) 12.—Sin em-
bargo de que hay esperanza de una buena 
cosecha de cereales, regularmente no será 
tan abundante como se creyó en un prin-
cipio, notándose algo también la falta de 
lluvia, debido á que llevamos bastantes 
días de mucho calor. 
Precios de esta plaza: Trigo candeal, á 
42 reales fanega; jeja, á 38; cebada, á 18; 
avena, á 14; titos, á 36; aceite, á 43 la 
arroba; vino tinto, á 5; ídem blanco, á 6; 
patatas, á 5; azafrán, á 88 la libra.—L. Q. 
#% Herencia (Ciudad Real) 14.—Con 
disgusto he visto que una carta que se le 
ha dirigido desde ésta, inserta en eln úme-
ro 1.632 de la CRÓNICA, fija para los vinos 
tintos los precios de 7 á 8 reales arroba, 
y para los blancos, los de 6,25 á 7, con 
tendencia á la baja. 
Como dichos precios son inexactos has-
ta el punto de que hasta la fecha sólo se 
han vendido los tintos buenos á 5 reales 
arroba y los blancos á 4, deduzco que, ó 
se han padecido errores de imprenta, ó el 
que ha escrito dicha carta ha procedido 
de mala fe, con objeto de perjudicar nues-
tros intereses. 
En este pueblo había muchos y buenos 
vinos, tanto blancos como tintos, y hoy 
quedan todavía buenas existencias que 
nada dejan que desear en calidad y gra-
duación, los cuales se cederían de 5 á 6 
reales arroba los tintos, y de 4 á 5 los 
blancos, precios bien arreglados. En A l -
cázar de San Juan están los tintos de 7 á 
8, y los blancos de 5 á 6. 
Cuando le comuniquen algo de Heren-
cia, le ruego no lo inserte en su periódi-
co, á no ser con la firma del que le dirija 
la carta.—Isidoro Gfallego. 
Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 13.— 
En este término la siembra de cereales 
promete buena cosecha si se repiten las 
lluvias en este mes y el próximo. 
El mercado en calma, á pesar de haber 
descendido los precios, que son los si-
guientes: Trigo candeal, á 10,25 pesetas 
la fanega; jeja, á 9,75; cebada, á 4. 
El vino sin demanda á pesar de las bue-
nas clases que tenemos; el último se ven-
dió á 1,50 pesetas la arroba de 16 litros.— 
D. A . del C. 
Auñón (Guadalajara) 12.—Por efec-
to de las últimas lluvias y los pocos días 
que llevamos de calor, los campos presen-
tan buenísimo aspecto, teniendo todos los 
labradores esperanzas de una abundante 
cosecha. 
Los granos en esta localidad se cotizan 
á 35 y 36 reales fanega de trigo superior; 
cebada, á 18 y 19; avena, á 14; centeno, 
á 26; arroba de vino, á 5; aceite, á 44. 
En esta población y en las inmediatas 
se ha recibido muy mal el Reglamento 
sobre el impuesto de vinos, por crerle 
muy perjudicial á los cosecheros, ya casi 
arruinados por el ínfimo precio á que 
venden dicho artículo, temiendo el que, á 
pesar de eso, se quede sin vender parte de 
la cosecha. A esto hay que añadir las d i -
ficultades que. se han de presentar para 
que cada provincia y cada localidad con-
tribuya en justa proporción, pareciendo 
muy injusto el que un pueblo, donde se 
vende á 75 céntimos la arroba, pague 80 
de derechos, como en Jerez y Valdepe-
ñas.—^7. L . 
^ La Torre de Esteban Hambrán (Tole-
do) 12.—El precio de 7 reales á que se co-
tiza en este pueblo cada arroba (16 litros) 
de vino puede decirse que es nominal, 
por cuanto no hay transacción alguna de 
este caldo, no obstante su buena calidad. 
Así que los cosecheros se encuentran en 
una situación en extremo angustiosa, sin 
recursos para atender n i aun á.sus más 
apremiantes necesidades, por ser la pro-
ducción vinícola la casi única riqueza de 
este término. Abrigamos, sin embargo, 
la esperanza de que en los meses del es-
tío se podrá dar salida á una gran parte 
de dicho producto, por los buenos locales 
que tenemos para su mejor conserva-
ción.—i^. 
Campo de Criptana (Ciudad-Real) 14. 
Por una larga ausencia de este pueblo, 
nada he manifestado á V. hace tiempo, 
pero tampoco ha sido necesario, pues des-
graciadamente poco nuevo que sea bueno 
he podido decirle. 
El vino, principal riqueza de este país, 
sigue tan despreciado como antes; va sa-
liendo, pero á 2, 3 y 4 reales arroba (16 
litros), y el trigo, que sigue en importan-
cia, ha bajado 5 y 6 reales en fanega; su 
precio hoy es: la jeja, á 10 pesetas, y el 
candeal, de 10,50 á 11. 
Las ganaderías han pasado un malísi-
mo invierno, y peor aún los braceros, que 
á peseta cobran para lo poco que han po-
dido hacer hasta hoy, quedándose muchas 
viñas á medio cultivo. 
Como se vuelve la vista á los cereales, 
y se echan de menos los abonos, por la 
disminución de ganados que ha produci-
do el excesivo plantío de vides, que es lo 
que mejor rinde en estas llanuras, antes 
medio incultas, se desearía saber cuál es 
la mejor casa que en buenas condiciones 
expenda grano y abonos minerales para 
cereales, y me permito pedir á V. su au-
torizado consejo, teniendo entendido que 
estos terrenos son calcáreos en su mayo-
ría, los mejores arcillosos y no pocos de 
albariza. 
Si no hay contratiempo, habrá buena y 
sana cosecha de uvas, pues este tiempo 
seco y caluroso, hace que la vid brote con 
gran vigor.—R. A . 
De Castilla la Vieja 
Cuóllar (Segovia) 12.—Los diversos pien-
sos, el centeno principalmente, vienen 
siendo muy solicitados, habiendo mejora-
do de precio. 
En cambio los trigos tienen pocos l i c i -
tadores y están en baja. 
He aquí la cotización del último mer-
cado: Trigo, á 37 reales fanega; centeno, 
á 24; cebada, á 23; algarrobas, á 28; ave-
na, á 15; yeros, á 26; garbanzos, de 80 
á 120. 
Las harinas á 15, 14 y 12 reales la 
arroba. 
El estado de estos campos es bueno en 
terrenos fuertes y mediano en los ligeros. 
Los centenos en general, mal; puede 
afirmarse ya que la cosecha de este grano 
en toda esta comarca será corta.—El Co-
rresponsal. 
A Villalón (Valladolid) 13. —En el 
mercado de ayer se presentaron más de 
6.000 cabezas de ganado lanar, vendien-
do buenas partidas de 110 á 120 reales las 
ovejas emparejadas, y de 70 á 80 cada 
cancín. 
En descenso los trigos, habiéndose ven-
dido 8 vagones á 38,50 reales las 92 libras 
sobre vagón en Villada con destino á 
Oviedo. 
En el mercado se pagó el trigo á 38 rea-
les las 94 libras; centeno, á 26 ídem fa-
nega; cebada, á 23,50; avena, á 16; yeros, 
á 3 2 . - ^ . Z. 
Valoría la Buena (Valladolid) 13.— 
Han cargado varios carros 700 cántaros 
de vino á los precios de 8 á 8,50 reales. 
El trigo de 38,50 á 39 reales fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 22; avena, á 16. 
Buenos los sembrados, y las viñas bro-
tan reguhirmente.—Un Subscriptor. 
Amalo (Avila) 13.—Muy floja la 
contratación de trigos, acentuándose la 
baja; los precios en el mercado fluctúan 
entre 36 a 38 reales fanega. 
El centeno, de 25 á 25,50 ídem; cebada, 
de 21 á 22; algarrobas, de 23 á 23,50; 
garbanzos, de 80 á 180. 
Los sembrados, superiores.—El Corres-
ponsal. 
Santander 14.—Las noticias del ex-
terior continúan señalando en todas par-
tes precios muy bajos para el trigo. La 
República Argentina acaba de hacer una 
recolección superior á cuantas allí se han 
efectuado, y la subida del premio del oro 
en aouel país estimula y abarata la expor-
tación. En Australia también ha sido muy 
satisfactorio el resultado, y en nuestro 
hemisferio, lo mismo en Rusia que en la 
India, el estado de los campos promete 
también una recolección abundante. De 
los Estados Unidos nos llega la única nota 
desfavorable; pero ésta se refiere tan sólo 
á ios Estados de la costa del Pacífico, par-
ticularmente en California, donde la falta 
de agua perjudica las siembras, y en cam-
bio los Estados del Centro se muestran 
satisfechos, de suerte que, aun resultando 
cierta la deficiencia de 13 millones de 
bushels que las correspondencias calculan 
en aquellos territorios, podrá ser fácil-
mente compensada por los Estados veci-
nos, sobre todo por los de Oregón y terri-
torio de Washington, muy productores 
de cereales. 
Los tenedores aquí sostienen norainal-
mente el precio de 16 á 17 reales por las 
harinas austro-húngaras, y 15 por las de 
cilindro, y decimos nominalmente, por-
que sus ventas son en extremo reducidas. 
En la últ ima semana se han expedido 
de esta plaza 6.567 sacos de harina para 
Santoña, Gijón, Coruña, Sevilla, Huelva 
y otros puntos de la Península .—El Co-
rresponsal. 
Burgos 13.—En el mercado de ayer 
han regido los siguientes precios: Trigo 
blanco, de 37 á 38,50 reales fanega; ídem 
rojo, de .36 á 37,50; ídem álaga, de 38 á 
41; centeno, á 26; cebada, á 24; avena, á 
17; harinas, á 16, 15 y 13 reales la arroba. 
Flojo el mercado y buenos los campos 
y el tiempo.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Cervera (Lérida) 11.—Los campos están 
buenos en la comarca. 
Precios: Vinos tintos para la exporta-
ción, de 11 á 14 pesetas carga (140 litros) 
los tintos y á 9 los blancos; trigos, de 14 
á 14,50 pesetas la cuartera; centeno, de 
10 á 12,50 id . ; maíz, de 9,50 á 10,50 id . ; 
cebada, de 6,75 á 7; habas, á 11.—.57 Co-
rresponsal. 
^ Pía del Panadés (Barcelona) 12.— 
Las viñas desaparecerán de este país, si 
Dios no lo remedia, porque la filoxera no 
ceja en su misión destructora y el agri-
cultor carece de recursos para conseguir 
la reconstitución con vides americanas 
resistentes. Además, el bajo precio del 
vino no anima ciertamente para hacer 
desembolsos al que cuente con metálico, 
que bien raros serán. 
Precios: Vinos tintos, de 7 á 9 pesetas 
la carga (121,60 litros): ídem blancos, 
de 9 á 11 id . ; ídem rosa, de 12 á 14 id . ; 
espíritu de vino, á 40 duros los 500 litros, 
sin casco.—/. Ñ . 
Barcelona 14.—No mejora nuestro 
mercado, pues sus precios continúan con 
flojedad, pesando en los negocios las fuer-
tes existencias que hay en los almacenes 
y para vender. 
Trigos.—De los nacionales nada de par-
ticular, porque apenas hay arribos, lo con-
trario que ocurre con los extranjeros que 
son continuados; en la últ ima pasada se-
mana podemos citar, procedente del Río 
de la Plata, un velero con 495 toneladas y 
cuatro vapores con otras 6.320, todo con 
destino á las fábricas, pues en reventano 
se presentan compradores; así es que los 
precios se cotizan muy flojos. Candeal de 
Castilla, á27,35 pesetas; Danubio, de 24,50 
á 25; Yeski, á 25; Berdianska, á 25,45; 
Rojo de los Estados Unidos, 25,80 á 26,30, 
y los de igual clase del Río de la Plata, de 
24,50 á 25 los 100 kilos. 
Maíz.—Bastante encalmadas se encuen-
tran las ventas, á pesar de contar con po-
cas existencias, pero ante la expectativa 
de muchas partidas esperadas á últimos 
de mes, los precios son flojos. Además, el 
consumo ha disminuido. Todo esto deter-
minará una baja forzosa; su cotización es 
como en la anterior semana. 
Habas.—Pocas son las existencias, si 
bien las suficientes para el consumo de 
nuestro mercado; las ventas son reduci-
das, y los precios se sostienen, valiendo: 
Italia, de 40,50 á 41; Smirna, de 40 á 
40,50, y las de Sevilla, de 41 á 42 reales 
los 70 litros. 
Cebada.—Regulares son las ventas, co-
mo también las existencias, y sus precios 
se sostienen, aunque con alguna flojedad. 
Avenas. — Continúan encalmadas con 
grandes existencias, y los precios flojos, 
y lo que es por ahora no se anima la de-
manda; se venden las de Extremadura á 
28 reales; Mancha, de 26 á 27, y Aragón, 
de 26 á 26,50 reales los 70 litros. 
Algarrobas.—Continuadas son las ven-
tas, así como los arribos, y sus precios se 
sostienen, vendiéndose: Negras superio-
res, de 17,50 á 18; rojas Castellón, de 16 
á 16,50; Chipre, á 16,50; Ibiza, de 14,50 á 
15, y las de Mallorca, de 13,80 á 14 reales 
los 42 kilos. 
i f a n M í . — M u c h a s son las existencias, 
y lo que es mientras los trigos estén tan 
bajos, no hay cuidado de que los precios 
mejoren, y con doble motivo no siendo 
más que regulares las ventas. Los precios 
no han tenido alteración desde mi ante-
rior revista. 
Aceites.—Siguen los precios sostenidos 
porque los arribos son muy pocos, y en 
los puntos productores hay alza. Cotiza-
mos: Andalucía, á 93,50; Tortosa, clases 
medianas, desde 89 á 93,50, y las buenas 
finas, desde 95 hasta 117 pesetas los 100 
kilos. 
Aguardientes.—A. causa de no haber 
mucho consumo, los precios han vuelto á 
flojear; no ha habido entradas, y se coti-
zan: Rectificados de 40°, los corrientes, de 
58 á 60 pesetas, y los superiores, de 62 á 
64 el hectolitro con casco bocoy; los de 
vino, de 35°, de 38 á 39; los de orujo, de 
30 á 31, y los residuos, de 29 á 30 el hec-
tolitro sin envase; del extranjero, de mar-
cas especiales, queda un resto á 80 pesetas 
el hectolitro. 
Vinos. — Continúan flojos los precios 
para el consumo local, y sostenidos los 
preparados para el embarque.—Amadeo 
Torner. 
De Extremadura 
Villafranca de los Barros (Badajoz) 14.— 
La plaga de oruga en las dehesas es gran-
de; no habrá cosecha de bellota. 
Los campos regulares en conjunto. 
Precios: Trigo, de 49 á 50 reales fane-
ga; cebada, á 22; garbanzos, á 92 los 
blandos y 80 los duros; aceite, á 38 la 
arroba; vino, á 8 ídem.—Un Subscriptor. 
Mórida (Badajoz) 14.-Confirmo 
mis anteriores apreciaciones sobre la co-
secha pendiente de cereales. Si no hay 
desgracia, será buena. 
Las cebadas están granando perfecta-
mente, y lo propio ocurrirá con los trio-os 
y demás semillas siempre que no haya 
tiempo bochornoso. 
Precios: Trigo, de 48 á 50 reales fane-
ga; cebada, de 25 á 26; avena, á 16; habas 
á 32; garbanzos blandos, á 92; aceite, á 
46 la arroba.—^. P. 
^ Azuaga (Badajoz) 13.—Inmejora-
bles los campos. Espérase muy buena co-
secha si el tiempo sigue favoreciendo la 
vegetación. 
En el mercado rigen los siguientes 
precios: Trigo, á 50 reales fanega; ceba-
da, á 21; avena, á 18; habas, á 34: chi-
charros, á 40; garbanzos, á 80 los duros 
y 100 los blandos; aceite, á 40 la arroba-
vino, á 1 0 . — ^ Corresponsal. 
De León 
Sahagún (León) 14.—La cosecha prome-
te ser satisfactoria. 
El mercado en baja. A continuación los 
precios: Trigo, de 39 á 40 reales fanega; 
centeno, de 26,50 á 27; cebada, de 25á26 ; 
avena, de 18 á 20; garbanzos, de 90 á 110; 
patatas, de 4 á 4,50 reales la arroba — 
L. M . 
y** Pereruela (Zamora) 14.—Precios: 
Trigo, de 38 á 39 reales fanega; centeno, 
de 28 á 30, con firmeza porque dicha co-
secha será mediana; cebada, de 25 á 26; 
garbanzos, de 100 á 120; vino, de 11 á 12 
reales cántaro. 
La cosecha de cereales será regular, 
excepto el centeno.—Z7;Í Subscriptor. 
De Navarra 
Beire 12.—Lo único que hay de produc-
tos agrícolas es vino y aguardientes, cu-
yos artículos apenas tienen demanda; 
cinco vagones del vino más selecto se han 
despachado á 5 reales el cántaro (11,77 l i -
tros), puesto el caldo sobre vagón. 
Aceite no se ha cogido ni para el con-
sumo local, siendo así que otros años se 
exporta mucho. 
El trigo y la cebada hay que traerlos 
de otros puntos por no haber tenido co-
secha. No hay ni siquiera patatas, cuan-
do en años anteriores se vendían miles de 
arrobas. Muchos que no han tenido dine-
ro, no han podido sembrar. 
Atravesamos una crisis como no la he-
mos conocido.—/. M . E . 
Pamplona 13.— El estado de los 
campos es satisfactorio en la provincia; 
la cosecha de cereales será buena y muy 
superior á la del año pasado, que fué 
pobre. 
Los cereales han bajado, por más que 
escasean las existencias. 
Los víaos siguen despreciados porque 
las ventas para la exportación son raras. 
Precios corrientes en esta plaza: Trigo 
bueno, de 20 á 20,50 reales el robo (28,13 
litros); morcajo y centeno, á 17; habas, á 
18; avena, á 11; alubias, á 36; muelas, á 
19; harinas, á 17, 16 y 15 la arroba.—i# 
Corresponsal. 
Barasoaín 12.—El día 1.° de Mayo 
escribí dando á V. noticias de los precios 
corrientes, y como no aparece en su 
apreciable periódico, supongo no se ha-
brá recibido en esa Redacción, por lo que 
repito la presente (1). 
La venta de vinos bastante ruin con 
dirección á Bilbao al precio de l ^ O á 1,25 
pesetas el cántaro (11,77 litros). 
La cosecha de cereales se presenta muy 
bien, y se espera será buena. 
He aquí los precios de los granos: T r i -
go, á 5,25 pesetas el robo (28,13 litros); 
cebada, á 3,50; avena, á 3,25; habas, 
á 4 .—El Corresponsal. 
Alio 14.—Las muchas humedades 
que hubo este invierno, beneficiaron toda 
clase de plantas, y con este motivo puedo 
decirle que todos los cereales están muy 
buenos, exceptuando algunos sembrados 
tardíos. 
Las viñas brotan con mucha fuerza, y 
conviene haga calor para que suban rá-
pidamente los vástagos. 
Los olivos conservan su verdor, de mo-
do que se puede esperar buena cosecha, 
salvo una mala nube ú otro accidente. 
La venta de vino es casi nula; cada ocho 
días con destino á Bilbao salen 200 cánta-
ros de 11,77 litros; el precio, de5 y 6 rea-
les cántaro. 
A pesar del mucho esmero que en este 
pueblo ha habido para cultivar las viñas, 
todavía se encuentran algunas sin cavar 
á consecuencia de la poca demanda del 
vino, advirtiendo que la mayor parte de 
los braceros se encuentran sin jornal . 
El tr igo á 21 reales el robo y la ceba-
da á 16.—j57 Corresponsal. 
Andosilla 13.—Desde m i carta de 
los primeros de Febrero, pocas han sido 
las novedades de este mercado; de vino 
sólo se han vendido unos 3.000 cántaros 
de la ú l t ima cosecha, y por la corta ex-
tracción y los bajos precios, no pueden 
los cosecheros cultivar las viñas. 
Muy desagradable el tiempo porque to-
dos los días reina viento Norte y hace 
mucho que no ha llovido; de no llover 
pronto, la cosecha de cereales en el seca-
no será menor que el año pasado. 
Precios: Vino, de 3,50 á 4 reales el cán-
taro (11,77 litros); trigo, á 21 robo (28,13 
litros); cebada, á 16; cáñamo, de 40 á 54 
la arroba.—JSf. R. 
De las Riojas 
Elciego (Alava) 12.—Desde m i anterior 
correspondencia parece se ha animado 
a lgún tanto este mercado de vinos, gra-
cias á la llegada de comerciantes de dis-
tintos puntos que han contratado algunos 
miles de cántaros desde 4 hasta 18 y 20 
reales, según la clase. 
El estado del campo es satisfactorio en 
cuanto al desarrollo de toda clase de 
plantas, pero escasean las humedades. 
Respecto á plagas, tengo el sentimiento 
de decirle que se ha presentado el con-
chudo, habiéndose comido parte de la co-
secha de vino, y como ya no puede hacer 
(1) Efectivamente, uo se ha recibido.—/'iVoía 
de la Redacción.) 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
daño en las viñas por el desarrollo que al-
canzan ya los brotes, tememos invada los 
sembrados de trig-o y cebada apenas es-
pio-uen. Es extraordinario el conchudo 
que reaparece por los campos y ya vimos 
el año pasado que, donde carg-a, no deja 
más que la paja. , . 
El trigo se cotiza de 38 á 40 reales fa-
nega; cebada, de 24 á 26; avena, de 18 á 
20; garbanzos, de 100 á 140; alubias, ca-
parrones y habas, á 56 y 60; g-uisantes, á 
50; alcohol de vino, á 80 y 90 reales la 
cántara (16,04 litros); aguardiente de ídem 
de 28°, á 28 ídem; ídem de orujo, á 20. 
El que desee más informes de este mer-
cado, diríjase al Corresponsal que sus-
cribe.—/erdwíwo Crespo Ruiz. 
# ^ Alfaro (Logroño) 13.—Los nego-
cios se hallan completamente paralizados 
en ésta; no se saca apenas vino, y el que 
sale, á muy bajos precios. Las bodegas, 
llenas de este liquido, y por cierto que 
son muy buenos caldos. 
Los campos presentan un buen aspecto 
y todo hace presagiar una cosecha satis-
factoria. 
Se trata de crear un mercado, que bue-
na falta hace, para facilitar las transac-
ciones, y se está construyendo una barca 
que nos ponga en comunicación con Na-
varra.—V. É . 
De Valencia 
Fuente de la Higuera (Valencia) 12.—Pre-
cios corrientes en este mercado: Vino, á 
3 y hasta 2 reales el cántaro; t r igo, á 200 
reales el cahiz; cebada, á 7 ídem la bar-
chil la .—/. C 
Manises (Valencia) 12.—Todas las 
cosechas prometen mucho, excepto la de 
aceite. Encanta ver los viñedos, algarro-
bos y árboles frutales, así como los sem-
brados. 
Las existencias de vinos son grandes, y 
por ésto la poca demanda y ruinosos pre-
cios; de nada sirve que la vid ostente 
abundante fruto. 
Precios: Vinos, de 4 á 6 reales decalitro 
para el consumo, y á 2 y aun á menos 
para las destilerías; trigo de huerta, á 18 
reales el doble decalitro; maíz, á 12 ídem; 
algarrobas, á 4,25 y 4,50 reales la arroba. 
B . M . 
Cocentaina (Alicante) 13.—La ven-
ta de vinos se ha animado, y por esto ha 
mejorado algo su cotización, que fluctúa 
entre 4,50 y 5 reales el cántaro de 11 l i -
tros. 
La cosecha de cereales es buena y la de 
vino se anuncia mejor, á juzgar por la 
muestra de fruto que se ve en las cepas. 
También el olivar está hermoso.—El 
Corresponsal. 
Los vinos en Francia 
Bercy-Entrepót.—Losaprovisionamien-
tos que con motivo de las fiestas prima-
verales en los alrededores de París suelen 
hacerse en esta época, son menos impor-
tantes que en otros años, por causa de la 
abundancia de la última cosecha en todo 
el departamento del Seine-et-Qise. Pero 
como no siempre se pueden dar al consu-
midor los pequeños vinos ácidos de A r -
g-enteuil ó Suresnes, buscan algunos pro-
ductos más fuertes y colorados. Los coít-
pages de los vinos del Mediodía y del Cen-
tró con algunos exóticos de España, Dal-
macia y Oriente, se ofrecen y compran á 
regulares precios; esas cubadas valen hoy 
de 80 á 100 francos en entrepól. Las mez-
clas más inferiores se cotizan de 60 á 70 
francos pieza de 220 litros. En cuanto á 
los vinos llamados de botella, se ceden los 
Macons á 100 ó 125; bajos Borgoñas, Pi-
cólos, de 80 á 120 francos; Burdeos, á 150 
francos. Los vinos blancos que vienen 
disfrutando de cierto privilegio, prometen 
aún este año alguna ventaja, pues hay 
firmeza en sus precios y alza para las ca-
lidades superiores. 
He aquí el movimiento g-eneral de los 
vinos en los entrepóts de Bercy y San 
Bernardo, y la cantidad que ha consumi-























Esas cifras confirman lo mucho que 
aumenta la demanda directa á la propie-
dad y la reducción de los negocios en casa 
de los comerciantes parisienses. Desde 
1891, las cantidades de vinos almacena-
dos en entrepól por el comercio van en 
disminución; las salidas ó ventas se han 
reducido, y sin embarg-o, las entradas en 
París han aumentado. 
Con los grandes elementos que cuenta 
París, y dada su aproximación á los mer-
cados del Norte de Europa, fácil es com-
prender que el mercado parisién esté rela-
tivamente mejor que los demás de Fran-
cia, por lo menos para algunas clases de 
nuestros vinos. Los precios á que se han 
vendido la anterior semana, son los si-
guientes: Vinos blancos de Huelva, la 
Mancha y Valencia, 11 á 14°, de 26 á 31 
francos hectolitro; rojos de Aragón y 
Huesca, de 13 á 14°, de 29 á 33; Riojas, 12 
á 14°, de 23 á 28; Alicantes, 14°, de 25 á 
35; Valencias, 11 á 13°, de 22 á 28; Cata-
luña s, 11 á 12°, de 20 á 24; Benicarló, 13°, 
de 24 á 29; Priorato, 14°, de 29 á 36; Na-
varra, 13 á 14°, de 25 á 30. 
Mercado de Burdeos.—En algunos hon-
dos de la región bordelesa, el termómetro 
ha descendido esta semana última á 2o 
bajo 0. Los daños causados, sin embarg'o, 
son insignificantes. El tiempo, por más 
que ha refrescado, continúa bueno y l l u -
vioso, presentando magnífico aspecto los 
viñedos. 
Los negocios para los vinos de la pro-
piedad van en aumento, pues se prefiere 
bajar algo los precios para darles salida, 
á que, por sostener cotizaciones altas, 
queden las bodegas llenas y resulte un 
conflicto para colocar la nueva cosecha, 
que para toda Francia, como ya hemos 
dicho, se presenta muy bien. 
Para nuestros vinos continúa la calma, 
siendo solamente preferidos algunos blan-
cos y las clases selectas de los rojos. Los 
precios que han alcanzado la semana úl-
tima son los siguientes: Alicantes de 14°, 
de 250 á 285 francos la tonelada de 905 
litros. Los de Aragón de 14°, á 280 fran-
cos, y de 14 á 15°, de 280 á 300. Riojas 
de 10 á 11°, de 180 á 200 francos. Valen-
cias de 12°, de 225 á 250 francos. Navarra 
de 13°, de 250á 272 francos. Cerverade 13°, 
de 195 á 200 francos; blancos de Huelva 
y la Mancha, de 250 á 265. 
E l mercado de Celle no ha sufrido mo-
dificación desde la última semana. Los 
neg'ocios languidecen y muchos de nues-
tros vinos quedan sin demanda en \osquais 
y almacenes. Los vinos franceses no salen 
mejor librados. Muchos que pelig'ran con 
los primeros calores se ceden á la destile-
ría á 35 céntimos el grado. El comercio, 
tanto en unos como en otros, no se apro-
visiona más que á medida de sus pocas 
necesidades, siendo probable que este es-
tado de cosas no se modifique hasta la 
nueva cosecha que, á juzgar por lo que 
ahora promete, tan abundante puede re-
sultar, que empeore la ya triste situación 
de la vinicultura indígena y exótica, y 
que resulte un verdadero conflicto, pues 
hasta ahora dan muy dudosos resultados 
las medidas tomadas, y es creencia gene-
ral que las que dependen de la aprobación 
de las Cámaras no modifiquen gran cosa 
el estado de la cuestión. 
Un síntoma que acusa el malestar de los 
vinicultores en todo el Mediodía, es que 
desde la invasión de la filoxera j amás el 
propietario había descendido á vender al 
detall. Siempre sin moverse de casa ven-
día sus cosechas. Este año están llenas 
de tabernas improvisadas la mayoría de 
las ciudades y pueblos de la comarca. 
Los precios de nuestros vinos en dicho 
mercado son los que siguen: 
Alicante primera, 14 á 15°, de 26 á 29 
francos hectolitro; ídem segunda, 14°, de 
21 á 24; Benicarló, 13 á 14°, de 21 á 25; 
Mallorca primera y segunda, 9 á 11°, de 
14 á 17; Priorato, 13 á 15°, de 26 á 31; Ta-
rragona (Vendrell), 13 á 14°, de 20 á 24; 
Valencia primera, 13 á 14°, de 22 á 25; 
ídem segunda, 12 á 13°, de 1 7 á 2 3 ; Vina-
roz, 13 á 14°, de 21 á 25; vino blanco seco 
Andalucía, 13°, á 26; ídem de la Mancha, 
12°, de 21 á 24; ídem de Cataluña, 11°, de 
20 á 23; Jerez y Málaga superiores, de 200 
á 250. 
üette 12 de Mayo de 1894.—Antonio 
Blavia. 
N O T I C I A S 
La muestra de fruto en los viñedos de la 
provincia de Huelva es muy desigual; los 
que el año pasado fueron rociados con la 
mezcla cupro-cálcica presentan muchos 
racimos, y en cambio se ven pocas uvas 
en las cepas de los propietarios que no 
combatieron el mildiu y los rots con aquel 
salvador remedio. 
Así nos lo participa nuestro Correspon-
sal en Bonares. 
El tratamiento cupro-cálcico se ha ge-
neralizado en el Condado de Niebla, así 
como en otras comarcas. 
De la provincia de Sevilla sabemos que 
la muestra de fruto es casa, debido á las 
terribles plagas que acometieron á la vid el 
año pasado. Hasta la fecha no se han pre-
sentado las enfermedades cr iptogámicas, 
pero es muy de temer reaparezcan con 
fuerza, si sigue ei temporal numeao. 
Buen número de propietarios de las Rio-
jas, Navarra, Cataluña y otras regiones, 
están aplicando á sus viñedos el caldo bor-
delés; pero, por desgracia, es mucho ma-
yor el de los que nada hacen para defen-
der la cosecha, y no ciertamente porque 
duden de la eficacia del remedio que ve-
nimos recomendando uno y otro año, sino 
por falta de recursos. Los que se encuen-
tren en dicho caso, conviene economicen 
en las demás labores del cultivo, y hasta 
que prescindan de alguna de ellas, con ob-
jeto de poder preservar sus viñedos del 
mi ld iu y los rots. 
El Sr. Bores ha presentado en el Con-
greso la siguiente proposición de ley: 
«Los Diputados que suscriben ruegan 
al Congreso se siva declarar que el señor 
Ministro de Hacienda debe dar públicas 
y extensas explicaciones sobre la infrac-
ción del art. 47 de la vigente Ley de Pre-
supuestos.» 
Este artículo es el referente al impuesto 
sobre los vinos. 
Un fuerte pedrisco descargado el día 5 
en Adradas, Taroda, Morón, Momblona, 
Mayán y Belilla (Soria), ocasionó bastan-
tes daños en el campo. 
El inteligente director de nuestra Es-
tación enotécnica en Cette, Sr. D. Anto-
nio Blavia, acaba de publicar la Memo-
ria anual, en cuya obra después de rese-
ñarse los útilísimos trabajos practicados 
por dicha estación en 1893, se exponen 
preceptos que no deben olvidar los vini-
cultores y se tratan con gran lucidez im-
portantes materias de viticultura y eno-
logía. 
La Memoria es tan interesante que 
ofrecemos reproducir aigo de lo mucho 
y bueno que contiene. 
Escribe el Diario de Huesca: 
«Preguntábanos cierto sujeto que en 
otro tiempo solía enviar sendos vagones 
de pipas de vino del país á Bourdeaux y 
Bercy. si se hablan hecho muchas tran-
sacciones durante la temporada actual de 
primavera en la plaza de Huesca y en la 
cuenca vinícola á ella afecta, y para con-
testar hubimos de quedarnos un tanto 
perplejos hasta recordar bien que ya ha-
cía bastantes días que no habíamos teni-
do el gusto de ver pasar por nuestras ca-
lles, en dirección de la estación férrea y 
almacenes, n ingún carro cargado con 
pipas de vino del país, n i tan siquiera del 
conocido con el gráfico nombre de «la 
terreta.» 
No; no hay aquí más transacciones que 
aquellas originadas por la necesidad de 
colocar el vino acídulo, pasado de punto, 
en partidas considerables en el presente 
año, que son enviadas á Zaragoza para 
que en la destilería allí recientemente 
montada, puedan servir de primera ma-
teria elaborable para la obtención de al-
coholes, más ó menos finos. 
Que del vino bueno, de aquel vino que 
puede competir con ventaja entre sus s i -
milares de otras regiones, no vemos que 
se venda ni una gota.» 
Telegrafían de Valparaíso (Chile) que 
la situación comercial es cada vez más 
grave. Algunas casas de mucha impor-
tancia se han declarado en quiebra. 
La feria de Antequera empezará este 
año el día 23 del corriente mes v durará 
hasta el 3 de Junio. 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U É S D E R I S C A L 
La Administración de Hacienda de Za-
ragoza llama la atención de los Alcaldes 
de los pueblos de dicha provincia, para 
que procuren evitar los abusos cometidos 
por ciertos individuos que, fingiéndose 
inspectores, engañan á los industriales, 
sorprendiendo su buena fe. 
Para ello advierte que los señores ins-
pectores y auxiliares de aquella provin-
cia son los siguientes: D. Francisco de 
P. Ciriquián, ingeniero industrial; D. Ma-
nuel Gayán, ingeniero agrónomo; D. Juan 
Daza Pizarro, inspector administrativo; 
D. Pablo Lorente Serrano, auxiliar técni-
co agrimensor, y D. Bernardo Díaz, au-
xiliar técnico, perito y agrónomo. Todos 
ellos, al practicar las salidas de inspección, 
van provistos de los documentos que acre-
ditan su personalidad y aptitud legal para 
ejercer sus funciones. 
De la huerta de Gandía ha comenzado 
la exportación de albaricoques y otras 
frutas á París. También son importantes 
los cargamentos de verduras que se expi-
den con aquel destino. 
En Rosas es tan considerable la pesca 
de anchoa á la encesa, que en un día so-
lamente, uno de los patronos de aquella 
costa cogió 118 quintales de una sola ca-
lada, la que vendió á 20 pesetas 50 cént i -
mos el quintal, precio que sigue soste-
niéndose. 
De E l Dia: 
«Los Diputados interesados en la extin-
ción de la oruga tienen tal interés en ello, 
que anoche asistieron cuatro á la reunión 
convocada. Es claro que los cuatro solos 
se sintieron débiles para matar tanta oru-
g'a como hay este año en Andalucía y Ex-
tremadura, y lo dejaron para otra reunión. 
»Tienen, pues, las orugas algunos días 
más de vida y el Ministro de Hacienda al -
gún asunto menos de que ocuparse por 
ahora.» 
Los segadores españoles que trabajan 
en la provincia de Badajoz se han d i r ig i -
do al Gobernador de la provincia, para 
que haga expulsar á los portugueses que 
hay en algunos cortijos, tanto por los pe-
ligros del contagio epidémico, como por 
la concurrencia en el trabajo. Dicha au-
toridad ha dispuesto que fuerzas de la 
Guardia civi l y Carabineros ejerzan cons-
tante vigilancia para que se cumpla lo 
prevenido en materia sanitaria y se ex-
pulse á todo seg'ador portugués que no 
justifique hallarse en territorio español 
antes de la declaración oficial del cólera 
en Lisboa. 
Se teme a lgún conflicto, pues los sega-
dores españoles están muy excitados. 
El vecindario de Grañén está relativa-
mente satisfecho del resultado de su últi-
ma reciente feria de g-anados. Acudieron 
al mercado muchos rebaños y pequeñas 
partidas de reses lanares que tuvieron 
cipal, casi único, aspecto de la feria de 
aquella villa. 
Los Delegados de España, Sres. Duque 
de Almodóvar del Río y Toda, que salie-
ron el martes úl t imo para París, no se 
concretarán á resolver detalles relaciona-
dos con la aplicación del modus vivendi, 
sino que explorarán el terreno para las 
negociaciones del tratado definitivo con 
la vecina República. 
Por los periódicos de Badajoz vemos 
con gran satisfacción que, á consecuencia 
de los buenos resultados obtenidos con la 
Seg'adora Universal en el año anterior, se 
han establecido nueve depósitos de má-
quinas de esta clase en otros tantos pue-
blos de aquella fértil provincia. 
Este hecho nos demuestra que en muy 
pocos años se conseguirá implantar la 
siega mecánica en Extremadura, como 
sucedió en Navarra desde el momento en 
que los agricultores comprendieron la 
grandísima economía que tal innovación 
les proporcionaba. 
El módico precio de 80 duros, á que se 
vende la máquina, indica también que los 
Sres. Elizalde y Compañía se encuentran 
en disposición de competir ventajosa-
mente con los fabricantes extranjeros; 
siendo un hecho muy elocuente que las 
máquinas extranjeras que hasta el pre-
sente se han ensayado en Extremadura, 
no han satisfecho las exigencias de aque-
llos agricultores. 
Tenemos entendido que en el Aljarafe 
padecen los olivos una enfermedad gra-
ve, desconocida ó diferente de la que otras 
veces ha atacado el arbolado de tan esti-
mado fruto. La enfermedad consiste en 
un insecto diminuto y copioso, que cubre 
la corteza del tronco y de las ramas, chu-
pando la savia del tronco é impidiendo 
que florezca ni que eche aceitunas. 
El daño alcanza á los olivares de varios 
pueblos, por lo que es de absoluta necesi-
dad que los centros oficiales y los propie-
tarios pongan en juego todos los medios 
de extirpación de la nueva plaga. 
En vista de lo ocurrido recientemente 
en Benamargosa, muchos labradores de 
la provincia de Málaga han arrancado las 
matas de tabacos plantadas recientemen-
te, en la previsión de que se concediera 
el libre cultivo del tabaco, como se había 
anunciado. 
Las matas arrancadas importan muchos 
miles de duros. 
¡Riqueza perdida! 
Ha comenzado en Alicante la emigra-
ción á Orán de labradores, que van todos 
los años á aquella región á dedicarse á 
las operaciones agrícolas propias de la 
estación. 
C A M B I O S 
?OBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 14 
París á la vista 21 35 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 56 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l » 100 > id . 
Idem > 75 > id . 
Idem > 50 > id . 
Idem » 25 > id . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
VINO EN S U 
ANO 
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Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G, Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado do la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pérez 
Cuesta de Santo Domiogo, n ú m . 5, principal izquierda. ' 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0 25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legítima' de estos vinos se acredita con la marca antes citada 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE L A S MATERIAS PURIFICANTES D E L GAS DECIANA DURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las alelabas, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
doriferos, etc., é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
El azufre Regenerador 6 polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la l luvia . Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que n ingún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. B i -
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; su l -
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; ciandgeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos ant icr iptogámicos é insecticidas. 
El precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, ó sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San A n -
tonio, 9, Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en 1* 
Elana correspondiente A los vinicultores, pars acerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contrs 
el ágrio y ácido de los vinos. 
Bodega de G. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
tem0c^^ 
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1817; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUEN-
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
N U E V O S P U L V E R I Z A D O R E S 
s i s tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñas , patatas y árboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas WOOD 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinar ía agrícola, pídanse á los depositarios 
L A R R E A , L A N D A L U C E Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga , núm. 20 
B I L B A O . 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su trasparencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venta. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
El m á s eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F . Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del M a r q u é s . 
SE SOLICITAN AGENTES 
C O G M C S J C P E R F I N O S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S L E G Í T I M O S D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
C. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO-JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur Nat ional nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el p i -
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M GASCHEN 
Paseo de S a n J u a n , 1 5 7 , B a r c e l o n a 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GRAOiBRICyBÁdlDOTiRTlUCO 
CRÉMOR TÁRTARO 
T A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DE LOS 
Sres, Diez, Solazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
ONICOS ÍABRICAETES DE SEGADORAS 
E N ESPAÑA 
Segadora Universal 400 Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 » 
Idem de lienzos recogedores. 800 » 
Este último puede transformarse en Se-
gadora atadora añadiéndole el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
l)E 
Arboricul tura , F lor icu l tura 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (ve'ase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Importación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y linas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martín Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». . , 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
C R O N I C A . D E V I N O S Y G E R E A . L E S 
ALAMBIQUES DEROT 
Huevos Tipos de Aparatos 
p a r a D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
daDEROY FILSAINÉ 
Conttruetor, 73.75.77. Rué du Théátre, Parlt 
MEDALLA 1'ORO,EiposicionDniverialP»ris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Caulogú i informes en Ciistelteno, «nviidos gut ir ' 
P U E R T O DE P A S i E ^ i l U C B i Ü S 
SE VENDE Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
COMPTOIR INTERNACIONAL 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Induslrial 
MORATONA GENIS Y C."-
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. . 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A R A D O S G I H A T O I U O S 
SISTEMA T Ü B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al públ ico garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposicioa de los la-
bradores, arados de diversos t a m a ñ o s , que se clasifican por números , estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. - * í ' i J 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador porque todo es tá estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse a l mismo constructor MA.RTIN TUBEftT, 
residente en CAMPRQDÓN (provincia de Gerona). 
m ESTÁBLEC1MMT0 DE HORTICÜLTÜRA 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; í d e m 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; p a l -
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Direc tor: D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLEÍl ^ ^ i r ^ B ^ c l S l 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O U I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. CL , \ 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, sera remitido gratis y franco a todo el que se servirá pedirlo a 
D. A. M . GASCHEN-KOLLER, calle de Trafalgar, 48, Barcelona.—fSe admiten Agentes con dueñas referencias.J 
GEGRGES JACQUEMIN 
& 
LÍNEA DE V A P d R E S S E R R A Í C0MP.A DE NAVEGACIÓN I A F I E C B A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
.£VHC«¿O, de . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevítas y Caíbarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 11 de Abril.—Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 24 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cien-
fuegos, Francisca, el 23 de Mayo. . . . . 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: 
Habana, Feo péselas; Matanzas, HO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magnificos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 23 de Mayo saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dir igir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
HHAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a 8 . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pa jas^ Desgranadoras de maíz .=Pren8a8 para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
u80s.=Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques. =Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de vinos .=Bá8Culas .=Ti jeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas I Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » 1 Aparatos de tracción 100 > 
— — n ú m . 2. 35 » } Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L E S — Paseo de la Aduana, ]5, Barcelona 
Anticua Sucursal de la casa INOLL de París 
; i 
irimr'm ([ir̂ iiihiiiiiíMii 11 iimirimiiirn 
IllSilallil ..| j > 
L I L L E , F R A N C I A 
W A B E I N F I L Í & « I F R A N C E 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 9,70 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
S i s t e m a J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J. M. Fel íu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarria. 
Y A L L S UERNANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de mol ine taópalancas ,e i Í. 
Fábr icas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábr icas de chocolates, en peqi;o-
ñ a y grande escala , movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábr icas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máqu inas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privi le-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 




L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Oallo de SO de Fetorero, V y O VALLAJDOLIJ3 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
Todas las maquinas son garantizada.. 
NOTA. 
I N C U B A D O R A S 
A R T I F í n A T 17^1 con regulador de calor, las m á s 
i v > L l J ü C i O sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la región de Houdan, 
centro de cría el más importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25 — 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones).—De gallinas La Fleche. 6 
francos docena; 11 francos los 25, franco de porte y reemplazando los claros. 
P O L L U E L . O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25 — 
De gallinas de Faverolles (¡guales condiciones), garantida la buena llegada — 
Hermosas y grandes aves precoces y rústicas, carne fina y delicada puesta 
abundante, buenos huevos.—/Vtínírpremio en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
£ P H I L I P P E * á Houdan (Seine et OiseJ, FRANCIA 
Pepdsito en París , 16, Quai da Louvre 
VENTA DE FINCAS 
El 28 del corriente se venderán en los Juzg-ados de Tudela y La-
g-mmlia, en subasta pública, con un 25 por 100 de rebaja de la ta-
sación, una casa y varias viñas sitas en la villa de Laguardia (Rioia 
alavesa), tasadas en 14.641,79 pesetas.—Para informes dirigirse á 
PON MANUEL ESPADAS, TUDELA (Navarra). 
Solo TOPICO 
reemplazando el Fuego 
«ín dolor ni calda del 
pelo.cura rápida y legura 
de lat Cojeras, Eepara-
í,ane8' Sobrahueios, 
Torceduras, etc., elo. 
Revulalvo y resolu-
t ivo inmejorable en las 
glándula» y malee de 
F * MESTIVIER y C», 275, ^r i t -Honorá . PARIS 
v KN TODAS LAS FARMACIAS. 
A LOS V l A l í M O R E S 
Desacidificador por excelencia 
ü s t e producto es eücaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próx imamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
C l a s e s u p e r i o r de Z u m a y a 
D i r i g i r s e á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Gruipúzcoa). 
A L A M B I Q U E EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
G U Í A D E L D E S T I L A D O R 
Aparatos especiales para orujos 
E G R O T 
^ INGR0 CONSTRUCTOR 
19. 2) . 23, RUE MATHIS. PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAJ. PARIS;'i883 
^ U f H A D E C O N C U R S O « i • o t L J Ú « * t ;> 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A 
A P A R A T O S 
DESTILAR YJHUKCTIFICAR 
ALCOHOL A 4 0 ° SIN KEPASAR 
APARATOS PU[\ LA COXSKRVVCIUN 
<1<»1 vino 
Catálogos e' informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE IÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C I I L T Ü R A Y F L O R I C O L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comrsano y Comercio de la provincia de Lérida, 
1 reveedor de la Asociación de Agricultores de Espafia. 
f o r m t i ó ^ S Especialidades para la 
concón.168 ^ t0daS Cla6eS' l0S ffiós 8uPeriores y nuevos que en España se 
Arboles maderables, de paseo y adorno, 
m a m ^ ^ t0d0 CUltívado Con el ^ - m e r o y á precios su-
V I D E S A M E R I C A N A S 
P.m^0?. 0 direct07 P8/» Porta injerto de garantizada legitimidad Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este ante ramo 
L e n ^ a r L T r ^ toda8 las líneas Arreas d e ^ ^ a ñ a -be enviara el Catalogo de este año gratis por el correo á quien lo pida 
E S P E C I A L I D A D m M A Q Ü I M S n T J F O R 
M A Q U I N A HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
LOCÓMOBO. 0 SOBRI PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 á 60 caballos 
da 1 & 20 cabillos LOCÓMOBa 0 SOBRE PATIHEf 
caldera de llama invertida 
de 8 á SO caballos 
To<la.B « a t e t a m a q u i n á i s « a t a n U a t a a p a r a , e x p e d i r s e 
Envh franco dt todos lo» protpaotos chttlladot 
C A S A J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T S t C1*, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, 144, Faubourg-Poissonniére, PARIS 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirigir los pedidos á D. Ar turo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarifa de precios.—C&ión de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjnez, l o duros; ca-
jón de 6 botellas, id. id . , 5 id. 
El que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
El recibo del talón de embarque ju s -
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
tregarán á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el giro mutuo 6 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
t i r estos tres enemigos de la vid publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRÓNICA 
DFí VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mlldiu, 
antracnosis, erinosis, brown-rot black-
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, cia-
dosponum, septosporium, septogyiindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central, 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CHÓMCA ÜE V i ' 
&os Y CEREALES. 
